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Observations sur la variole porcine 
par J. LAGAILLARDE 
Cette communication fait suite au mémoire que j ' ai eu l'hon­
neur d'adresser, en 1947, à l'Académie. La variole porcine, dans 
la région tarbaise, se présente sous la forme d'une affection 
éruptive très fréquente, à grande contagiosité, atteignant les por­
cins à tous les âges, dont le symptôme pathognomonique com:1ste 
en des éruptions cutanées pustuleuses ou papuleuses, visibles sur 
le malade ou sur ses congénères du même élevage� des élevages 
voisins. 
A côté de cas extrêmement bénins, il existe dans le même 
élevage, la même région , des formes suraiguës, aiguës, des com­
plications cutanées, pulmonaires, intestinales. 
Forrnes sttraiguës. - Nouveau-nés. Meurent en quelque$ 
heures, un ou deux jours après la naissance, de septicémie. Supti ­
cémie variolique parce que: d'une part, sur la mère, on relrve une. 
deux ou plusieurs pustules varioliques qui peuvent se multiplier 
dans les jours qui suivent et que, d'antre part, des sujets sont 
atteints, dans la ferme ou les fermes voisines, de variole typique . 
Sang noir, incoagulé ; foie friable , congestionné ; reins conges­
tionnés, pétéchies à leur surface; intestin congestionné. Conges­
tion du poumon, mais non foyers de pneumonie comme dans la 
septicémie pa'5teurAllique. Pétéchies sur le cœur. 
Souvent les porcelets naissent malades : 2, 3 sont expulsés à 
l 'état de cadanes ; les autres succombent dans les heures qui 
suivent. 
Formes aiguës. - Adultes ou porcelets d'un certain âge. Etat 
général grave, 40-41°. Base des oreilles rouges portant quelque� 
petites papules ou quelques points noirs, cerclés par un épiderme 
légèrement .suréleYé. Parfois, rares papules sur le corps. 
Formes cutanées : a) Grandes pustules peu nombreuses, répar­
ties en des points quelconques du corps, décrivant chacune une 
circonférence de -1 ù 2 centimètres de diamètre, d'une régularité 
absolue, aux bords saillants plus ou moins rouges, au centre 
déprimé , grisâtre ou brunâtre. Godet parfait. Adultes ou porce­
lets déjà âgés. Très bénignP-s sur les adultes. N ' attirent pas 
l ' attention du propriétaire. 
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b) Pètites pustules de 2 à � millimètres de diamètre, au Cdttre
affaissé portant un point blanc, généralisées ou local isées � de pré­
férence aux oreilles, au ventre, aux jambes. 
Grandes et petites pustules se transforment rapidement en une 
croûte brunâtre, régulièrement arrondie et persistant rn à 
30 j.ours. 
c) Papules de la dimension d'un grain de mil, extrêmement 
nombreuses, côte à côte, recouvrant tout le cmps, oü localisées à 
une partie du corps. 
d) Variété congestive . Nouveau-né-s. Oreilles épaissie.5, lui­
santes, rouges . Peu à peu, la congestion gagne tout le corps. La 
mort. peut survenir à ce stade ou après un revêtement. croûteux, 
fétide. Dans le premier cas, le petit cadavre a l'aspect du homard 
cuit. Sang noir, incoagulé; foie congestionné, boueùx; reins dégé­
nérés, pyramides à aspect de cire. 
Complications. - Dans les formes aiguës, cutanées. on observe 
souvent des atteintes de l'arbre aérien, de l'int�stin simulant pas­
teurelloses ou salmonelloses. 
Dans les formes cutanées : a) les pustules s 'agr::rndissent pBU 
à peu (la colonie microbienne disparaissant au centre, gagnant 
en périphérie), le bord en saillie gardant sa couleur rouge vio­
lacée; tout en restant parfaitement circulaires, elles rejoignent les 
rnisines. Par l'affaissement des points de jonction, il se forme 
des dessins varié$ à la surface du corps. 
b) Tout le corps se recouvre d'un revêtement brun ou w-rdâtre, 
d'odeur fétide. L'épiderme, sur un derme épaissi. suintant, saute 
au moindre frottement. C'est ]'affection communément dé-;ignée : 
impétigo, eciéma des jeune�, streptococcie. 
Dans les deux cas, on trouve une flore cutanée nuiée ; 8n par­
ticulier gros coccis, diplocoques, chaînettes de trois 
El'iologie. - Le transport de région à région peut être réHlisé 
grâce aux formes bénig1ws se limitant à quelques pustules ou 
papules et permettant les transactions. 
Parfois, transport par les hongreurs : la ntriole débutant: dans 
un élevage, quelques jours après leur passage. 
Dans le village, la puissanre de diffusion des viroses suffit à 
expliquer sa propagation. 
Tous les porcins non rendus réfra ctaires . par une atteinte anté­
rieure, sont touchés. Ainsi, dans un vilJnge où quelques cas 
graves furent observés : formes suraigui's. ai�ui?�. impétigo1 tous 
les porcin s ncl nit-es prrsentaient une. dl·u x, plusieurs pustules 
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avec légère hyperthermie, sans retentissement sur l'état général. 
Diagnostic. - Assmé par la présence de la pustule ou de la 
papule sur les malades ou les voisins. Ces lésions doivt>1lt être 
recherchées. Souvent peu apparentes, réduites à une ou deux, 
elles se dissimulent sur un trayon, au niveau de ! 'espace séparant 
les deux lignes des mamelles. 
Pronostic. - Très grave et d'autant plus que les sujets sont 
plus jeunes pour les formes sur·aigu1:,;s, congestives, l'eczéma def: 
jeunes. 
Les formes aigu·2s, cutanées, sont curable�. 
Immunité acquise. - De longue durée, persiste pendan t  toute 
la vie économique. Les truies atteintes en 1946-47 restèrent 
indemnes pendant l'épizootie de HM-8. Celles ayant eu une portée 
détruite par la variole donnèrent ultérieurement des portées 
indemnes. Donc, l'immunité est héréditaire et il v a intérêt ù 
conserver les mères pendant plusieurs années. 
� 
On peu t  souvent voir une mère et ses produits touchés par la 
variole, alors qu'à côté, la mère, ayant eu l'affection 1' année 
précédente, reste indemne ainsi que sa portée. 
Si la variole frappe la mère au début de la gestation, les por­
celets sont immunisés ; par contre, si l'affection est visible au 
moment de la mise-bas, les porcelets succombent rapideme n t. 
'Immunité provoquée. - Dans les élevages atteints, les jeunes 
subirent la variolisation. Cependant, le plus souvent, quoique 
l'immunité fut obtenue, on n'observa ni pustules, ni papules aux 
points d'inoculation, simplement une croûte brunâtre ou jaunâtre. 
Traitement. - Malgré quelques résultats déjà acquis, le traite­
ment est encore à l'étude. Il fera l'objet d'une communication 
ultérieure. 
